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RESUMO 
F o i r e a l i z a d o um e x p e r i m e n t o em 
c a s a de v e g e t a ç ã o com t e r r a do 
h o r i z o n t e A de um O x i s o l ( L R ) e 
de um A l f i s o l ( P V p ) , c o n f i n a d o s 
em v a s o s com c a p a c i d a d e p a r a 
3 , 8 l i t r o s , c u l t i v a d a com d u a s 
v a r i e d a d e s de f e i j o e i r o , em p a r ¬ 
c e l a s sem e com a d u b o m i n e r a l . 
* P a r t e da d i s s e r t a ç ã o a p r e s e n t a d a p e l o pri¬ 
m e i r o a u t o r à E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P 
P i r a c i c a b a . En t regue pa ra p u b l i c a ç ã o em 30 /04 /86 . 
* * C P G S o l o s e N u t r i ç ã o de P l a n t a s , E S A L Q / U S P . 
B o l s i s t a da E M B R A P A . 
* * * D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o o i a e F e r t i l i ¬ 
z a n t e s , E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
* * * * S e ç ã o de F e r t i l i d a d e do S o l o , C E N A / U S P 
B o l s i s t a do C N P q . 
A s t e r r a s f o r a m s u b m e t i d a s à 
c o m p a c t a ç ã o e m a n t i d a s à u m i d a ¬ 
de e n t r e 100 e 300 m b a r e s de 
t e n s ã o . 
A m a t é r i a s e c a , q u e n o r m a l m e n t e 
r e d u z i u s e u a c ú m u l o com o aumen¬ 
t o do n í v e l de c o m p a c t a ç ã o , te¬ 
v e s e u c o m p a r t a m e n t o a f e t a d o pe¬ 
l o n í v e l de f e r t i l i d a d e , mas s u a 
i n t e n s i d a d e de a c ú m u l o a f e t a d a 
p e l o t i p o de s o l o . 
C o n s i d e r a n d o o s v a l o r e s a b s o l u ¬ 
t o s d o s e l e m e n t o s a c u m u l a d o s , ve¬ 
r i f i c o u - s e q u e o n í v e l de f e r t i ¬ 
l i d a d e a f e t a o c o m p o r t a m e n t o de 
N , P , C a , B , Cu e Fe c o n s i d e r a n ¬ 
do a p a r t e a é r e a , e o c o m p o r t a ¬ 
m e n t o de K , Mg e Zn n a p a r t e ra¬ 
d i c u l a r . 
C o n s i d e r a n d o o s v a l o r e s r e l a t i ¬ 
v o s , o n í v e l de f e r t i l i d a d e a f e ¬ 
t a s o m e n t e o c o m p o r t a m e n t o de 
C a , Zn e B n a p a r t e a é r e a de 
f e i j o e i r o , e o c o m p o r t a m e n t o de 
C a , Zn , B , Fe e Mn no s i s t e m a 
r a d i c u l a r . 
INTRODUÇÃO 
A c o m p a c t a ç ã o do s o l o a p a r e c e como um 
d o s f a t o r e s i m p o r t a n t e s na r e d u ç ã o do a c ú m u l o 
de m a t é r i a s e c a v e g e t a l (DAY & H O L M G R E E N , 1 9 5 2 ; 
P H I L L I P S 6 K l R K H A M , 1 9 6 2 ; W I T T S E L L & H O B B S , 
1 9 6 5 ; C A S T I L L O e t a l i í , 1 9 8 2 ; C I N T R A , 1 9 8 0 ) , 
e q u e p o d e o c o r r e r d e v i d o a p r o b l e m a s de d r e_ 
nagem e a e r a ç ã o (WATSON J r . e t a l i f , 1 9 5 1 ; Mc 
KEE & L A N G I L L E , 1 S & 7 ) , ou ã p r o d u ç ã o de subs_ 
t i n c í a s t ó x i c a s (ROWE & B E A R D S E L L , 1 9 7 3 ; B E R £ 
MANN, 1 S 8 1 ) , ou a p r o b l e m a s de s a l i n i d a d e 
(MARCOS & F R E I R E , 1 9 8 0 ) , e m b o r a p o s s a h a v e r 
e x c e ç õ e s ( R O S E N B E R G & W I L L I T S , 1 9 6 2 ) . 
Ao mesmo t e m p o a c o m p a c t a ç ã o , ou red j j 
ç ã o d o s p o r o s de a e r a ç ã o , t r a z p r o b l e m a s com 
a d i s p o n i b i l i d a d e e a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s pe_ 
I a s p l a n t a s ( L A B A N A U S KAS e t a l i i , 1 36 8 ; BERG 
MANN , 19 81 ; C A S T I L L O e t a l i l , 1 3 8 2 ; C I N T R A , 
1 S 8 0 ; P R I M A V E S I , I 9 8 3 ) . 
P o r é m , a l g u n s a u t o r e s c o n s e g u i r a m c o n 
t o r n a r o p r o b l e m a com o e m p r e g o de f e r t i l i z a r ^ 
t e s ( P H I L L I P S & K I R K H A M , 1 9 6 2 ) , ou de f e r t i l j _ 
z a n t e s e de á g u a ( V / I T T S E L L & H O B B S , 13 6 5 ) -
0 p r e s e n t e t r a b a l h o d e s e j a v e r i f i c a r a 
i n f l u ê n c i a do n í v e l de f e r t i l i d a d e s o b r e o 
c o m p o r t a m e n t o do a c ú m u l o de m a t é r i a s e c a e n^ £ 
t r i e n t e s p o r f e i j o e i r o c r e s c e n d o s o b r e d o i s 
s o l o s s u b m e t i d o s à c o m p a c t a ç ã o . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
F o r a m c u l t i v a d o s o s c u l t i v a r e s R i c o P a £ 
do 896 e A r o a n a 80 s o b r e a m o s t r a s de t e r r a do 
h o r i z o n t e A de um L a t o s s o l o R o x o , S é r i e I r a c e 
ma ( L R ) e o P o d z ó l i c o V e r m e l h o A m a r e l o v a r . 
P i r a c i c a b a ( P V p ) , sem e com a d u b o , s u b m e t i d a s 
à t r ê s n í v e i s de c o m p a c t a ç ã o . 
A T F S A f o i a e o n d i c i o n a d a em v a s o s meta 
l i c o s c i l í n d r i c o s sem d r e n o , com c a p a c i d a d e 
p a r a 3 , 8 l i t r o s , e m a n t i d a numa f a i x a de u m | 
d a d e e n t r e 100 a 300 m b a r e s de t e n s ã o . 
A T a b e l a 1 a p r e s e n t a o s r e s u l t a d o s de 
a n á l i s e q u í m i c a d a s t e r r a s . 
A a d u b a ç ã o v i s a v a a t i n g i r uma s a t u r a ç ã o 
em b a s e s de 80% ( r e l a ç ã o C a : M g : K de 9 : 3 : 1 ) , e 
e l e v a r o n í v e l de P d i s p o n í v e l a c i m a de 15ppm 
F o r a m u t i l i z a d o s C a C Ü 3 , MgSOt» , K C £ , s u p e r f o s ^ 
f a t o t r i p l o , u r é i a ( 8 7 k g / h a ) , ZnSO.* ( 20 kg / 
h a ) . 
A c o m p a c t a ç ã o v i s a v a a t i n g i r n í v e i s de 
r e s i s t ê n c i a ã p e n e t r a ç ã o do p e n e t r ô g r a f o de 
c o n e de 0 - 8 , 8 - 1 7 , 6 k g / c n T ( B R U C E , 1955 ; 
C I N T R A , 1980 ; P R I M A V E S I , 19 8 3 ) . 
No d i a 2 3 / 1 2 / 8 2 f o r a m s e m e a d a s c i n c o s £ 
m e n t e s de f e i j ã o , i n o c u l a d a s , p o r v a s o , r a l e £ 
d a s p a r a t r ê s p l a n t a s , q u e f o r a m c o n d u z i d a s 
a t é o f i n a l do c i c l o ( 6 7 d i a s a p ó s a e m e r g ê n -
c i a ) . As s e m e n t e s f o r a m c o b e r t a s com 3 cm de 
t e r r a s o l t a . 0 m a t e r i a l v e g e t a l a p ó s c o l h i d o , 
l i m p o e s e c o em e s t u f a com v e n t i l a ç ã o f o r ç £ 
da a 6 0 ° C , f o i p e s a d o e m o í d o . As r a í z e s f o 
ram e x t r a í d a s da t e r r a p o r l a v a g e m , em p e n e i -
ra com m a l h a de 2 mm de d i â m e t r o . 
As a n a l i s e s q u í m i c a s v e g e t a i s s e g u i r a m 
a m e t o d o l o g i a d e s c r i t a p o r SARRUGE & HAAG 
(197*0 p a r a a d i g e s t ã o e d e t e r m i n a ç õ e s de N 
e K, e p o r R U T L E D G E & McCLURG ( 1 9 8 0 ) p a r a a s 
d e t e r m i n a ç õ e s d o s o u t r o s e l e m e n t o s a t r a v é s 
de a n á l i s e p o r e m i s s ã o com p l a s m a i n d u z i d o de 
a r nôn i o . 
0 d e l i n e a m e n t o e s t a t í s t i c o f o i um f a t o 
r i a l 3 x 2 x 2 , em b l o c o s ao a c a s o , com q u a t r o re_ 
p e t i ç õ e s , s e n d o c a d a s o l o um e x p e r i m e n t o . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
A T a b e l a 2 a p r e s e n t a o s r e s u l t a d o s de 
a n á l i s e f í s i c a d o s s o l o s ( P R I M A V E S I , 1 9 8 3 ) . 
As T a b e l a s 3 e h a p r e s e n t a m r e s p e c t i va 
m e n t e o s v a l o r e s a b s o l u t o s a c u m u l a d o s de ma 
c r o e m í c r o n u t r í e n t e s , a l é m de m a t é r i a s e c a 
e B1umín i o . 
As T a b e l a s 5 e ó a p r e s e n t a m o s v a l o r e s 
r e l a t i v o s d o s e l e m e n t o s e x t r a í d o s , a f i m de 
f a c i l i t a r a v e r i f i c a ç ã o do c o m p o r t a m e n t o de 
c a d a e l e m e n t o no c o n j u n t o . 
O b s e r v a n d o as T a b e l a s 3 e k, v e r i f i c a -
s e q u e p a r a a p a r t e a é r e a , a a d u b a ç ã o p r o m o v e 
a u m e n t o s de p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a , e q u e 
s ã o m u i t o m a i o r e s no PVp ( 1 ^ 9 , 7 a 1 7 6 , 6 ¾ ) q u e 
no L R ( 7 9 , 8 a 8 3 , 3 ¾ ) . Q u a n t o a o s m a c r o n u -
t r i e n t e s , c o n s i d e r a n d o a m e d i a d o s v a l o r e s 
d o s n í v e i s de c o m p a c t a ç ã o com p r o d u ç ã o n i x i 
ma a m í n i m a de m a t é r i a s e c a , também o PVp a_ 
p r e s e n t a v a l o r e s m a i o r e s q u e o L R . A s s i m no 
P V p / L R , o c o r r e r a m a u m e n t o s p a r a P ( ^ 0 ^ , 3 a 
M 5 , 9 * / 6 8 , 6 a 8 2 , 9 ¾ ) , p a r a K ( 3 5 2 , 7 a i» 1 3 , 1 X 1 
1 6 8 , 2 a 1 8 7 , 6 ¾ ) , p a r a Mq ( 1 8 3 , 7 a 2 3 ó , 8 * / C C , 6 
a 1 1 5 , 7 ¾ ) , p a r a Ca ( 1 7 5 ^ 6 a 1 8 5 , 5 * M 2 , 8 a 
1 2 5 , 7 ¾ ) , p a r a N ( 9 0 , 6 a 9 5 , U M 6 , 8 a 8 1 , 7 ¾ ) , 
h a v e n d o p a r a o t o t a l de m a c r o n u t r i e n t e s c o n 
s i d e r a d o s e x t r a í d o s um a u m e n t o de 1 9 ^ , ^ a 
2 0 8 , 7 ^ / 8 1 , 3 3 1 1 9 , 6 ¾ . 
P a r a o s i s t e m a r a d i c u l a r v e r i f i c a - s e 
d i f e r e n ç a s v a r i e t a í s n o c o m p o r t a m e n t o do a c ú 
m u l o de m a c r o n u t r í e n t e s , o c o r r e n d o g e r a l m e n t e 
a u m e n t o s m a i o r e s no L R q u e no PVp ( e x c e t o pa_ 
ra P e C a ) , i n c l u s i v e p a r a a m a t é r i a s e c a . D e s 
t a c a - s e o a u m e n t o no a c ú m u l o f o r a do comum 
de K n a s p a r c e l a s a d u b a d a s no L R (1 5A ,2 a 
3 8 6 , 5 ¾ ) . D e v e s e r r e s s a l t a d o q u e o c u l t i v a r 
A r o a n a 80 a p r e s e n t o u uma t e n d ê n c i a de r e d u z i r 
a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a r a d i c u l a r n a s p a £ 
c e l a s a d u b a d a s , bem como r e d u z i r o a c ú m u l o de 




N, Ca e t o t a l de m i c r o n u t r i e n t e s . 
C o n s i d e r a n d o o s mi c r o n ut r i en t e s , v e r i f j _ 
c a - s e n o v a m e n t e um a c ú m u l o m a i o r no PVp q u e no 
LR n a s p a r c e l a s a d u b a d a s . A s s i m , na p a r t e aé 
r e a , a u m e n t o u Mn ( 6 2 1 , 0 a 80 1 , 5 ¾ / 4 1 , 4 a 1 0 9 , 5 ¾ ! , 
Zn ( 1 6 7 , 7 3 / 3 , 2 a 5 5 , 7 ¾ ) , Cu ( 1 3 4 , 8 a 1 4 3 , 0 ¾ / 
2 * 4 , 6 a 9 3 , 6 ¾ ) , Fe ( 1 * 0 , 6 a 1 4 6 , U / - 5 1 , 7 a 
+ 3 0 , 0 ¾ ) , B ( 4 0 , 7 a 1 0 7 , U / 2 8 , 3 a 5 2 , 4 ¾ ) e a i n -
da Al ( 3 5 , 6 a 1 0 7 , 3 3 / - 5 9 , 5 a 2 9 , 9 ¾ ) . N a p a r t e 
r a d i c u l a r g e r a l m e n t e f o i o LR q u e p e r m i t i u 
m a i o r a c u m u l o q u e o PVp ( e x c e t o p a r a F e , M n e 
Al p a r a o c u l t i v a r R i c o P a r d o ) . 
A n a l i s a n d o o e f e i t o da c o m p a c t a ç ã o s o 
b r e o a c u m u l o de n u t r i e n t e s e m a t é r i a s e c a , ve 
r i f i c a - s e que , i n d e p e n d e n t e de c u l t i v a r e t i p o 
de s o l o , o c o r r e c o m p o r t a m e n t o d i f e r e n c i a l em 
f u n ç ã o do n í v e l de f e r t i l i d a d e do s o l o e o t i 
po de e l e m e n t o . 
A s s i m , na p a r t e a é r e a : 
a ) n a s p a r c e l a s sem a d u b o , o c o r r e u a t e n d ê n c i a 
de c o m p o r t a m e n t o de a u m e n t o no a c ú m u l o do 
Ca ( 2 , 1 a 1 9 , 6 ¾ ) , Mg ( 7 , 8
 a - J 7 , 8 % ) e Fe ( 3 , 5 
a 2 6 , 0 ¾ ) e de r e d u ç ã o no a c ú m u l o do N ( 2 , 5 
a 2 3 , 3 ¾ ) , K ( 4 , 2 a 4 1 , 1 ¾ ) , Zn ( 0 , 4 a 3 1 , 9 ¾ ) , 
B ( 3 , 0 a 4 6 , 2 ¾ ) e Mn ( 2 , 4 a 3 5 , 6 ¾ ) . 0 P e 
o Cu m o s t r a r a m c o m p o r t a m e n t o i n f l u e n c i a d o 
p e l o t i p o de s o l o . 
b) n a s p a r c e l a s a d u b a d a s , o c o r r e u a u m e n t o no 
a c ú m u l o de P ( 1 , 7 a 9 , 0 ¾ ) , Mg ( 1 2 , 3 a 1 5 , 2 ¾ ) 
e Cu ( 1 , 8 a 8 , 6 % ) , e r e d u ç ã o no a c ú m u l o de K 
( 1 , 7 a 1 0 , 5 ¾ ) , Zn ( 2 , 4 a 1 9 , 3 ¾ ) e Mn ( 1 , 0 a 
2 2 , 8 ¾ ) . 0 c o m p o r t a m e n t o do N, B e Fe f o i i n 
f l u e n c i a d o p e l o t i p o de s o l o e o do Ca p e l o 
c u l t i v a r . V e r i f i c a - s e q u e o c o m p o r t a m e n t o 
do Mg, K, Zn e Mn n ã o f o i a f e t a d o p e l o n_í_ 
ve 1 de f e r t i l i d a d e , t i p o de s o l o ou 
c u l t i v a r . 
Na p a r t e r a d i c u l a r : 
a ) n a s p a r c e l a s sem a d u b o , o c o r r e u uma t e n d e r ^ 
c i a de a u m e n t o no a c ú m u l o de Mg ( 2 , ° a 
3 1 , 8 ¾ ) e r e d u ç ã o de N ( 1 5 , 1 a 3 0 , 3 ¾ ) , P 
( 1 0 , 0 a 2 3 , 7 ¾ ) , Ca ( 9 , 3 a 2 9 , 8 ¾ ) , Zn ( 1 4 , 4 
a 3 9 , 2 ¾ ) , B ( 1 0 , 7 a 3 9 , 8 ¾ ) , Cu ( 0 , 3 a 
4 9 , 2 ¾ ) , Fe ( 1 3 , 8 a 3 6 , 6 ¾ ) e Mn ( 2 5 , 3 a 
( 4 6 , 9 ¾ ) . 0 c o m p o r t a m e n t o do K v a r i a com 
o c u l t i v a r . 
b ) n a s p a r c e l a s a d u b a d a s v e r i f i c a - s e a t e n d e r ^ 
c i a de r e d u ç ã o n o a c ú m u l o de N ( 1 , 6 a 
4 9 , U ) , P ( 2 , 1 a 4 2 , 5 ¾ ) , K ( 2 3 , 1 a 5 6 , 4 ¾ ) , 
Ca ( 3 , 9 a 3 5 , 3 ¾ ) , Mg ( 4 , 9 a 2 6 , 9 ¾ ) , B ( 5 , 5 
a 3 1 , 7 ¾ ) , Cu ( 2 , 4 a 4 7 , 9 ¾ ) , Fe ( 2 , 5 a 
4 3 , 2 ¾ ) e Mn ( 3 , 2 a 2 3 , 9 ¾ ) . 0 c o m p o r t a m e n -
t o do Zn f o i a f e t a d o p e l o t i p o de s o l o . Ve_ 
r i f i c a - s e q u e o N, P , C a , B , C u , Fe e Mn 
n ã o tem s e u c o m p o r t a m e n t o a f e t a d o p e l o n_í 
ve 1 de f e r t i l i d a d e , nem t i p o de s o l o ou 
c u l t i v a r . 
A T a b e l a 7 f a c i l i t a a v i s u a l i z a ç ã o des^ 
t e s c o m p o r t a m e n t o s . De uma m a n e i r a g e r a l o 
c o m p o r t a m e n t o da soma d o s mac r o n ut r i en t e s " , em 
f u n ç ã o da c o m p a c t a ç ã o , t e n d e a s e r a f e t a d o , 
m a i s i n t e n s a m e n t e p e l o c u l t i v a r , na p a r t e a é -
r e a , e n q u a n t o m o s t r a r e d u ç ã o de a c ú m u l o no 
s i s t e m a r a d i c u l a r . 0 c o m p o r t a m e n t o da soma 
d o s m i c r o n u t r í e n t e s na p a r t e a é r e a m o s t r a s e r 
i n f l u e n c i a d a p e l o c u l t i v a r e t i p o de s o l o , e 
no s i s t e m a r a d i c u l a r o de m o s t r a r r e d u ç ã o no 
a c u m u l o . A m a t é r i a s e c a m o s t r a a t e n d ê n c i a 
de r e d u z i r ( 2 , 3 a 3 9 , 2 na p a r t e a é r e a e 1,1 
a 4 5 , 3 ¾ n a s r a í z e s ) o a c ú m u l o com a c o m p a c t a -

ç ã o , i n d e p e n d e n t e de c u l t i v a r . 0 e f e i t o do 
n í v e l de f e r t i l i d a d e é i n f l u e n c i a d o p e l o t i p o 
de s o l o , c o n s i d e r a n d o a i n t e n s i d a d e do compor_ 
t a me n t o . 
A n a l i s a n d o p o r s u a v e z o s v a l c r e s r e l a 
t i v o s v e r i f i c a - s e q u e o c o r r e m a l g u m a s m o d i f i -
c a ç õ e s de c o m p o r t a m e n t o d o s e l e m e n t o s p r i n c i -
p a l m e n t e n o s i s t e m a r a d i c u l a r . 
A s s i m na p a r t e a é r e a : 
a ) n a s p a r c e l a s sem a d u b o , o c o r r e t e n d ê n c i a 
de a u m e n t o no a c ú m u l o de C a , Mg e F e , redti_ 
ç ã o de K, Z n , B e Mn. 0 c o m p o r t a m e n t o do 
N, P e Cu s o f r e i n f l u ê n c i a do t i p o de s o 
l o . V e r i f i c a - s e q u e a t e n d ê n c i a de c o m p o r 
t a m e n t o p r a t i c a m e n t e s e g u e a d o s v a l o r e s 
a b s o l u t o s , e x c e t t p a r a N. 
b ) n a s p a r c e l a s a d u b a d a s , v e r i f i c a - s e t e n d ê n 
c i a de a u m e n t o no a c ú m u l o de Mg e Fe e re 
d u ç ã o de K e Mn. 0 c o m p o r t a m e n t o do N, P , 
Zn e Cu é a f e t a d o p e l o t i p o de s o l o e do 
Ca e B p e l o c u l t i v a r . V e r i f i c a - s e em r e 
l a ç ã o a o s v a l o r e s a b s o l u t o s a mesma t e n d ê n 
c i a de c o m p o r t a m e n t o p a r a Mg, K, Mn, N, Ca 
e B. Em r e l a ç ã o âs p a r c e l a s sem a d u b o ve 
r i f i c a - s e a mesma t e n d ê n c i a de c o m p o r t a m e n 
t o p a r a Mg, F e , K, Mn, N, P e C u . 0 com 
p o r t a m e n t o d e f i n i d o de C a , Zn e B n a s p a £ 
c e l a s s e m a d u b o t o r n a - s e i n d e f i n i d o n a s a 
d u b a d a s . 
Na p a r t e r a d i c u l a r : 
a ) n a s p a r c e l a s sem a d u b o o c o r r e t e n d ê n c i a de 
a c ú m u l o de K, Mg e Fe e de r e d u ç ã o de N, 
Zn , B , Cu e Mn . O P e Ca s ã o a f e t a d o s pe_ 
l o t i p o de s o l o . Em r e l a ç ã o a o s v a l o r e s 
a b s o l u t o s v e r i f i c a - s e c o m p o r t a m e n t o seme 
l h a n t e s o m e n t e p a r a Mg, N, Z n , B , Cu e Mn. 
b ) n a s p a r c e l a s a d u b a d a s , o c o r r e t e n d ê n c i a de 
a c ú m u l o de K, C a , Mg, Zn e B e r e d u ç ã o de 
N, Cu e F e . 0 c o m p o r t a m e n t o de P e Mn é 
i n f l u e n c i a d o p e l o t i p o de s o l o . Em r e i a 
ç ã o a o s v a l o r e s a b s o l u t o s s o m e n t e o com 
p o r t a m e n t o de N, Cu e Mn c o n t i n u a o m e s m o . 
Em r e l a ç ã o a o s c o m p o r t a m e n t o s n a s p a r c e l a s 
sem a d u b o v e r i f i c a - s e t e n d ê n c i a s e m e l h a n t e 
p a r a K, Mg, N, Cu e P. 0 c o m p o r t a m e n t o i n_ 
d e f i n i d o de Ca n a s p a r c e l a s sem a d u b o toj_ 
n a - s e d e f i n i d o , o c o m p o r t a m e n t o de a u m e n t o 
do Fe é de r e d u ç ã o n a s p a r c e l a s a d u b a d a s , e 
o c o m p o r t a m e n t o de r e d u ç ã o de Zn e B n a s 
sem a d u b o é de a u m e n t o n a s a d u b a d a s . 
C o n s i d e r a n d o s o m e n t e o s v a l o r e s relat_i_ 
v o s q u e e x p r i m e m m e l h o r o c o m p o r t a m e n t o de c a 
da e l e m e n t o em r e l a ç ã o a o s o u t r o s , v e r i f i c a -
s e , na p a r t e a é r e a , q u e o n í v e l de f e r t i l i d a -
de n ã o d e f i n e um c o m p o r t a m e n t o c l a r o p a r a N, 
P e Cu ( q u e v a r i a m com o t i p o de s o l o ) , nem 
a f e t a o c o m p o r t a m e n t o de Mq e Fe ( a m b o s aumen 
tam a c u m u l a ç ã o com c o m p a c t a ç ã o ) , e nem de K e 
Mn (ambos r e d u z e m o a c ú m u l o ) . 0 n í v e l de fejr 
t i l i d a d e s o m e n t e a f e t a o c o m p o r t a m e n t o do C a , 
Zn e B , q u e de um c o m p o r t a m e n t o d e f i n i d o n a s 
p a r c e l a s sem a d u b o , p a s s a m a um i n d e f i n i d o 
n a s a d u b a d a s . 
Em r e l a ç ã o ao s i s t e m a r a d i c u l a r , ve r_i_ 
f i c a - s e q u e o n í v e l de f e r t i l i d a d e n ã o def_[_ 
ne um c o m p o r t a m e n t o c l a r o p a r a P ( q u e v a r i a 
com o t i p o de s o l o ) , nem a f e t a o c o m p o r t a m e n -
t o de K e Mg (ambos a u m e n t a m a c ú m u l o com com 
p a c t a ç ã o ) , e nem de N e Cu ( a m b o s r e d u z e m a c ú 
m u l o ) . 0 n í v e l de f e r t i l i d a d e a f e t a o c o m p o £ 
t a m e n t o de F e , Zn e B q u e i n v e r t e m as t e n d ê n -
c i a s d a s p a r c e l a s sem p a r a com a d u b o , a l é m do 
c o m p o r t a m e n t o de Ca ( i n d e f i n i d o a d e f i n i d o ) e 
Mn ( d e f i n i d o a i n d e f i n i d o ) c o m p a r a n d o as p a £ 
c e l a s s e m / c o m a d u b o . 
C O N C L U S Õ E S 
Em v i s t a d o s d a d o s l e v a n t a d o s e a n a l ] _ 
s a d o s , p o d e s e r c o n c l u í d o q u e com o a u m e n t o 
da c o m p a c t a ç ã o do s o l o , i n d e p e n d e n t e de c u l t j _ 
v a r e t i p o de s o l o , o n í v e l de f e r t i l i d a d e 
a f e t a o a c ú m u l o d o s s e g u i n t e s e l e m e n t o s : 
1. na p a r t e a é r e a 
1 . 1 . c o n s i d e r a n d o o s v a l o r e s a b s o l u t o s : a 
t e n d ê n c i a do c o m p o r t a m e n t o d e f i n i d o 
de C a , F e , N e B n a s p a r c e l a s sem a d u 
bo p a r a i n d e f i n i d o n a s a d u b a d a s , e ir^ 
d e f i n i d o de P e Cu p a r a d e f i n i d o n a s 
a d u b a d a s . 
1 . 2 . c o n s i d e r a n d o o s v a l o r e s a b s o l u t o s : a 
t e n d ê n c i a de c o m p o r t a m e n t o d e f i n i d o 
de C a , Zn e B n a s p a r c e l a s sem a d u b o 
p a r a i n d e f i n i d o n a s a d u b a d a s . 
2 . na p a r t e r a d i c u l a r 
2 . 1 . c o n s i d e r a n d o o s v a l o r e s a b s o l u t o s : a 
t e n d ê n c i a de c o m p o r t a m e n t o d e f i n i d o 
de Zn e i n d e f i n i d o de K n a s p a r c e l a s 
s e m a d u b o p a r a um c o m p o r t a m e n t o inde_ 
f i n i d o de Zn e d e f i n i d o de K n a s ad_u 
b a d a s a l é m de i n v e r s ã o de c o m p o r t a m e n ^ 
t o i n d e f i n i d o de Zn e d e f i n i d o de K 
n a s a d u b a d a s a l é m de i n v e r s ã o de c o m -
p o r t a m e n t o do Mg ( a u m e n t o p a r a r e d u -
ç ã o ) . 
2 . 2 . c o n s i d e r a n d o o s v a l o r e s r e l a t i v o s : a 
t e n d ê n c i a de c o m p o r t a m e n t o d e f i n i d o 
de Mn e i n d e f i n i d o de Ca n a s p a r c e l a s 
sem a d u b o p a r a i n d e f i n i d a de Mn e de_ 
f i n i d a de Ca n a s a d u b a d a s , a l é m de 
i n v e r s ã o de c o m p o r t a m e n t o de Fe (au -
m e n t o p a r a r e d u ç ã o ) , Zn e B ( d e r e d j j 
ç ã o p a r a a u m e n t o ) . 
A m a t é r i a s e c a a p r e s e n t a um com 
p o r t a m e n t o d i f e r e n c i a l de a c ú m u l o d e p e n d e n d o 
do n í v e l de f e r t i l i d a d e , mas também do t i p o 
de s o l o q u e a f e t a a s u a i n t e n s i d a d e . 
SUMMARY 
E F F E C T OF THE F E R T I L I T Y L E V E L OF 
TWO S O I L S S U B J E C T E D TO COMPACTION 
ON THE B E H A V I O R OF THE A C C U M U L A T I O N 
OF DRY MATTER AND OF N U T R I E N T S BY 
DRY BEANS ( P h a s e o l u s v u l g a r i s L . ) 
A g r e e n h o u s e e x p e r i m e n t w e r e c o n d u c e d 
w i t h s o i l o f t h e A h o r i z o n o f an O x i s o l ( L R ) 
a n d an A l f i s o l ( P V p ) , c o n f i n e d i n 3 , 8 l i t e r 
p o t s , a n d c u l t i v a t e d w i t h two b e a n c u l t i v a r s , 
w i t h a n d w i t h o u t f e r t i l i z e r . 
T h e s o i l s a m p l e s w e r e s u b j e c t e d t o 
c o m p a c t i o n a n d m a n t a i n e d w i t h a s o i l w a t e r 
t e n s i o n b e t w e e n 100 t o 300 m b a r s . 
T h e d r y m a t t e r , w i c h n o r m a l y r e d u c e 
t h e a c c u m u l a t i o n w i t h t h e c o m p a c t i o n l e v e l , 
h a d h i s b e h a v i o r a f e c t e d by t h e f e r t i l i t y 
l e v e l , b u t t h e i n t e n s i t y o f a c c u m u l a t i o n 
a f e c t e d by t h e s o i l t y p e . 
C o n s i d e r i n g t h e a b s o l u t e v a l u e s o f 
t h e e l e m e n t s a c c u m u l a t e d , i t c o u l d be v e r i f y 
t h a t t h e f e r t i l i t y l e v e l a f e c t t h e b e h a v i o r 
o f N , P , C a , B , Cu a n d F e , c o n s i d e r i n g t h e 
s h o o t s , a n d K , Mg a n d Zn c o n s i d e r i n g t h e 
r o o t s . 
T h e r e l a t i v e v a l u e s i n f o r m t h a t t h e 
f e r t i l i t y l e v e l o n l y a f e c t t h e b e h a v i o r o f 
Ca , Zn a n d B i n t h e s h o o t s a n d o f C a , Z n , B , 
Fe a n d Mn i n t h e r o o t s . 
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